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(video skatīties http://www.lu.lv/par/mediji/video/konferences/2010/religijaunzinatne/11022010/) 
Vadītājs Normunds Titāns 
1.  Juris Cālītis, “Kā 19. gadsimtā tika izdomātas „reliģija‟ un „zinātne‟” 
2.  Normunds Titāns, „Vai teoloģija var būt zinātne?” 
3.  Elizabete Taivāne, „Reliģijas izpratne mūsdienu Krievijas reliģiju pētniecībā: 
semi-zinātniskais modelis” 
4.  Valdis Tēraudkalns, „Sociālās zinātnes un teoloģija – sadarbības partneres vai 
pretinieces?” 
5.  Ilze Jansone, „Literāri-reliģiska teksta fenomens: narratīva vēstījuma atšķirības un 
interpretācija no literatūrzinātnes un reliģijas filosofijas aspekta” 
6.  Dace Dišlere Musta, „Teoloģijas un psiho-sociālo zinātņu saskarsme 
pastorālpsiholoģijā” 
7.  Jānis Rudzītis, „Kā zinātne palīdz izprast reliģiju: Kumrānas gadījums” 
8.  Andris Namnieks, „Zinātnisko metožu izmantošana liturģijas pētniecībā” 
9.  Laila Čakare, „Akadēmiskā un baznīcas pieeja psalmu tulkošanā” 
10.  Olga Petrova, „Šahīds islāmā un tā zinātniskie skaidrojumi” 
 
